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Desde su fundación en 1980, la clínica dental sin fines 
de lucro DVI (Dental Volunteers for Israel) ha ofrecido 
atención odontológica gratuita y educación en salud oral 
a niños y jóvenes en situación de riesgo social sin impor-
tar su origen, raza o religión (1). Actualmente, sigue 
siendo posible llevar a cabo esta gran labor gracias a la 
colaboración de dentistas voluntarios de muchos países 
del mundo, donativos por parte fundaciones, compañías 
dentales y amigos solidarizados con esta buena causa 
(1,2). DVI es un gran ejemplo de buena voluntad y con-
vivencia y sus servicios se centran en cuidar con éxito 
a los demás, en la prevención de la enfermedad y en la 
aceptación de la diversidad (3).
La clínica DVI, reconocida a nivel mundial por su 
compromiso con los más necesitados, es la mayor clínica 
dental en Israel que ofrece atención odontológica de cali-
dad y de manera gratuita a las familias menos favorecidas 
de Jerusalén (2,3). 
Por muchos años DVI ha estado recibiendo constan-
tes solicitudes por parte de trabajadores sociales y asilos 
de ancianos para incluir en su programa la atención de 
personas mayores en edad avanzada sin ayudas ni posibi-
lidades para poder pagar el acceso a tratamientos odonto-
lógicos (4). Según el municipio de Jerusalén, existen un 
total de 30.000 ancianos necesitados y la gran mayoría 
son sobrevivientes del Holocausto (1,4).
DVI, siempre solidaria con los más necesitados e 
inspirados en la vocación de su fundadora Trudi Birger, 
también sobreviviente del Holocausto, ha tomado en 
cuenta estas solicitudes y ha dedicado tiempo en inves-
tigar y conocer de cerca las necesidades de esta pobla-
ción (1,2,4). Se visitaron asilos para ancianos y hogares 
de sobrevivientes del Holocausto, encontrando como 
principales problemas: personas mayores edéntulas, sin 
posibilidades económicas para pagar atención odonto-
lógica, portadoras de dentadura rotas y/o mal adaptadas, 
problemas para comer y dificultad en el habla debido a 
la falta de dientes (4).
La clínica dental DVI considerada la más indicada 
y capacitada, se ha comprometido para ofrecerle a esta 
población la atención única que se merece (4). Dispone 
Fig. 1. El Dr. Roy Petel, director de DVI.
Fig. 2. Maya Adiv, Developmental & International 
Relations, enseñando el área que se está construyendo para 
la ampliación de la clínica para niños con necesidades 
especiales.
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de seis sillones dentales equipados con tecnología avan-
zada, radiografía digital y materiales dentales de la mejor 
calidad donados por compañías odontológicas interna-
cionalmente reconocidas (1-3). 
Para poder llevar a cabo este proyecto, DVI también 
ha recibido donaciones y financiamiento por parte de 
fundaciones privadas solidarias (4).
El nuevo programa de DVI para la atención de pacien-
tes ancianos y sobrevivientes del Holocausto se ha puesto 
en marcha en septiembre de 2016 y ofrece (4):
–  Dentaduras GRATIS para los ancianos más nece-
sitados con solo unos pocos dientes o sin dientes 
y como con cualquier trabajo que hace DVI, los 
pacientes son recibidos sin importar su origen, raza 
o religión (1,4).
–  Supervisión del cuidado, la calidad y continuidad 
de la atención a cargo del Dr. Sarit Palmon, un pro-
tesista israelí con amplia experiencia en odontolo-
gía geriátrica (1,4).
–  Los odontólogos voluntarios se harán cargo de 
realizar extracciones, obturaciones, endodon-
cias, coronas y cirugías, bajo la supervisión 
del Dr. Palmon; sin embargo será él quien se 
haga personalmente responsable del tratamiento 
protésico, tales como prótesis totales y puen-
tes parciales que requieren la continuidad en la 
atención (1,4).
Este proyecto se ejecutará los miércoles (en la actua-
lidad suele estar cerrado), por lo que no va a interferir 
con el trabajo que desempeña DVI con niños y jóvenes 
en situación de riesgo (1,4).
Al mismo tiempo, DVI también trabaja para ser más 
accesible a personas minusválidas y discapacitadas (1). 
En agosto, DVI completó un proyecto de renovación 
ampliando una de las entradas, la de la clínica, y aña-
diendo una rampa para permitir la accesibilidad de los 
pacientes en silla de ruedas. Todas las renovaciones tie-
nen como objetivo hacer factible el camino para pacien-
tes en silla de ruedas (1,2).
Los trabajadores sociales de distintas organizaciones 
para ayudar a niños discapacitados han solicitado a DVI 
que comenzara a aceptar pacientes que hasta ahora no 
han podido ser atendidos en sus instalaciones debido a 
la falta de acceso (1). DVI tiene la intención de ampliar 
sus actividades y servicios para el tratamiento de niños 
y jóvenes con discapacidades físicas y mentales después 
de la finalización de las obras de renovación (1).
Por favor, ¡colabore con DVI para el tratamiento de 
los niños y personas mayores sobrevivientes del Holo-
causto más necesitados! Haga una donación y ayúdenos a 
difundir este mensaje sobre el gran trabajo que hace DVI. 
¡SU APOYO ES MUY IMPORTANTE!
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Fig. 3. Odontólogo voluntario de Estados Unidos. Fig. 4. El Dr. Boj cerca de la entrada del área de prevención.
